


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 号 領主用語対象所領種 目 「開発」の讖
文 書 名 主要(「領主」用語)記載箇所
文 書 種 別 出 典
史 料名
(巻・号)
宣旨 売券 目録 申文 議状 解文
和年号 西暦領主(臑 田 畠 荒田 荒畠 有 無 下文 処分状相伝 注進状宛行状 他


































































● 沙弥心覚處分状案 抑 件財物 雖有 所Z,本 領 主入












































年 号 領主用語対象所領種目 「開発」の記載
文 書 名 主要(「領主」用語)記 載箇所
文 書 種 別 出 典
史 料 名
(巻・号)
宣旨 売券 目録 申文 議状 解文
和年号 西暦領主(膰 田 畠 荒田 荒畠 有 無 下文 処分状相伝 注進状宛行状 他
長寛2年 1164 O
驢





























































































































(荘園?) ● 太政官牒 応 任先宣 旨 ・国司庁 宣 ・延 暦







応任 先宣 旨 ・国司庁宣 ・延 暦






























一 一 一 一 ● 海老名盛重譲状案























一 一 一 一 ● 関東下知状




























石木里 廿六 一壱丁 卅 四一一







年 号 領主用語対象所領種 目 「開発」の誠
文 書 名 主要(「領主」用語)記載箇所
文 書 種 別 出 典
史 料名
(巻・号)
宣旨 売券 目録 申文 議状 解文


























































































































































































































年 号 領主用語対象所領種目 「開発」の讖
文 書 名 主要(「領主」用語)記載箇所
文 書 種 別 出 典
史 料名
(巻・号)
宣旨 売券 目録 申文 議状 解文


































● 尊正契約状 右、当荘者、本領 主聖俊令寄進
当御社以来 、… … 0
契約状
鎌26-20175
注 記:1)「 本領 主」用語 を中心 に まとめたが、一部 「領 主」「私領 主」 「在京領 主」等々 の用語 も入 れ込 んでい る。 それ以 外の 「領主」用語 の大半
は割愛 した。
2)「 本領 主」用語の記載箇所 のみ を便宣上明示 した。文書種別で は同類 の ものは○文書名 として、 同文書 は●で種別 を明示 した。
3)出 典史料名 は、 『平安遺文』 を 「平」 とし、 『鎌倉遺文』 を 「鎌」 とし、その後 に文書番号 を記 した。
